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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh antara Persepsi Keterlibatan 
Orang Tua dan Dukungan Teman Sebaya terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa 
Bidikmisi UNAIR. Definisi Prestasi Akademik dalam penelitian ini berdasarkan 
penjelasan Slavin (2006), yang menyebutkan salah dua variabel yang 
mempengaruhinya yaitu, Keterlibatan Orang Tua berdasarkan penjelasan Grolnick 
dan Slowiaczek (1994) dan Dukungan Teman Sebaya berdasarkan penjelasan Cohen 
dan Hoberman (1983). 
Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa Bidikmisi UNAIR dengan rentang 
angkatan 2013 sampai dengan 2015 yang berjumlah sebanyak 377 orang. Data 
diperoleh menggunakan metode survey dengan alat ukur Keterlibatan Orang Tua 
dengan 28 aitem dan alat ukur Dukungan Teman Sebaya merupakan adaptasi dari 
Interpersonal Support Evaluation List (ISEL) oleh Cohen dan Hoberman (1983)yang 
terdiri dari 40 aitem. 
Analisis data yang dilakukan menggunakan analisis regresi linier berganda 
dengan program SPSS 20.0 for Windows. Hasil analisis regresi linier berganda 
penelitian ini mendapatkan kesimpulan bahwa tidak terdapat pengaruh antara 
Persepsi Keterlibatan Orang Tua dan Dukungan Teman Sebaya terhadap Prestasi 
Akademik Mahasiswa Bidikmisi UNAIR. Hasil analisis menunjukkan signifikansi 
sebesar 0,354 dan R sebesar 0,074 yang berarti hasil dari penelitian ini tidak terdapat 
pengaruh. R2 (presentase besar pengaruh) sebesar 0,6%. Persamaan garis regresi 
yang diperoleh yaitu Y = 3,086 + 0,001X. Hal ini menjelaskan bahwa perubahan pada 
Persepsi Keterlibatan Orang Tua dan Dukungan Teman Sebaya tidak mengubah 
Prestasi Akademik Mahasiswa Bidikmisi UNAIR. 
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